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Med dette nummer tager vi hul på Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab år-
gang 107!  
 Årgang 107 bliver den sidste årgang, der udkommer på tryk. Fra og med 
nummer 1/2021 udkommer tidsskriftet udelukkende elektronisk og De Nordiske 
Kriminalistforeninger skal benytte e-mail-adresser ved tildeling af adgang til tids-
skriftet. Det bliver nye tider, som både medlemmer af kriminalistforeningerne og 
biblioteker og andre, som modtager tidsskriftet, kommer til at høre meget mere 
om. 
 Her i nummer 1/2020 kan vi præsentere en meget bred vifte af videnskabelige 
artikler. Vi lægger ud med en artikel af Linda Kjær Minke og Ayo Næsborg-
Andersen, hvor de behandler rygeforbud i danske fængsler i menneskeretligt per-
spektiv. Samtidig diskuteres forbuddet i lyset af selve straffuldbyrdelsen og pro-
portionaliteten imellem de hensyn, der ligger bag formålet med forbuddet og de 
disciplinærstraffe, der ifaldes for brud på forbuddet. 
 I artikel nummer 2 præsenterer Helgi Gunnlaugsson og Jónas Orri Jónasson to 
undersøgelser af omfanget og arten af viktimisering igennem internettet i Island. 
De diskuterer bl.a. om der er en relation imellem den internationale me-too be-
vægelse og den konstaterede stigning i rapportering om seksuelle krænkelser på 
nettet. 
 Den tredje artikel er skrevet af Rune H. Scherg og Anders Ejrnæs. Denne 
artikel behandler også viktimisering. Ved brug af register-data og forskellige sta-
tistiske modeller adresserer forfatterne spørgsmål om mønstre og demografiske 
karakteristika i forhold til oplevet tryghed. Forfatterne præsenterer supplerende 
materiale på deres hjemmeside, som der henvises til i atiklen. 
 Mette Volquartzen har skrevet den fjerde artikel. Her præsenteres nye tenden-
ser i retning af privatisering af opgaver, der tidligere utvivlsomt henhørte under 
politiet. Der drages paralleller mellem Danmark, hvor der er stærke forbehold 
mod en sådan udvikling og Sverige, som har betrådt denne vej i op imod et halvt 
hundrede år. 
 I dette nummer findes endvidere en række anmeldelser af spændende og rele-
vante udgivelser. Tidsskriftets kompetente anmeldere præsenterer litteraturen på 
en måde så det er let at vurdere, om man skal bruge værket i sin egen forskning 
eller undervisning. 
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 Slutteligt følger årsberetninger for 2019 fra De Nordiske Kriminalistforenin-
ger. 
 Godt nytår og god læselyst! 
Anette Storgaard 
Redaktør 
 
 
